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第 1 章 研究のテーマと方法 
第 2 章 先行研究 
第 3 章 うめもりのインバウンド事業―七転八起の経営― 
第 4 章 辺境から世界をめざす素人女性経営者 
― 地域共存のサービス経営戦略― 
第 5 章 「日本の文化を紡ぐ」再生ビジネス 
―バリューマネジメントのサービス経営革新― 
第 6 章 3 つのケーススタディからの発見事実  
第 7 章 結論と今後の研究課題  
 





































































































































































ススタディは、3 社で 100 ページをこえる。  
 さらに、企業の内部過程に踏み込んだヒアリングをかさねることで、研究対
象 3 社のつぎの特徴が明らかになった。事業のきっかけとなる「創業の精神」、








インバウンド戦略である。VM の戦略の特徴は大きく 2 つある。ひとつは再生
ビジネスで独自の市場を創ったことである。つぎに同社の特徴的な人的資源管
理である。同社は、これら 2 つによって経営の成果を生みだしている。   









































































最後に、今後の研究課題を 2 つあげている。第 1 に、研究対象をさらに深く
掘り下げる。あるいは時間をかけて追跡する。第 2 に、研究結果の実務的イン
プリケーションの追求と理論的インプリケーションの追求をすすめる必要が
あるかもしれない。 
 
 
